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«Розробка методу та технології утилізації автошин на основі гідроструменевої  
деструкції гуми» 
 
Основні наукові результати 
– проведено теоретичні та експериментальні дослідження деструкції гуми при взаємодії з 
гідроабразивним потоком високої швидкості, встановлено основні закономірності процесу руй-
нування гуми, визначено вплив параметрів гідроабразивного струменя на інтенсивність процесу 
гідроабразивної деструкції;  
– розроблено та обґрунтовано новий метод утилізації зношених автошин на основі гідро-
струменевої деструкції гуми;  
– розроблено установку і дослідні зразки робочого інструменту для експериментальних 
досліджень процесу гідроабразивної деструкції гуми. 
Практична цінність 
– отримані результати дозволяють обґрунтувати вимоги до робочого інструменту та ос-
но-вних параметрів обладнання для гідроструменевої деструкції автошин та скласти ТЗ на 
установку для утилізації автошин;  
– розроблено та виготовлено інструмент для гідроабразивної деструкції гуми і проведені 
його випробування;  
– отримано експериментальні дані щодо взаємодії гідроабразивного струменя високого 
тиску з поверхнею автошини, які дали можливість оптимізувати режими гідрострумене-вої де-
струкції гуми. 
– розроблено дослідний зразок кавітаційного генератора для кавітаційного руйнування 
гуми. Подано заявки на патенти: Спосіб утилізації автопокришок// U2008, 11947; Пристрій для 
гідроабразивної деструкції автопокришок // U2008, 11948; Пристрій для кавітаційного очищен-
ня форсунок двигунів внутрішнього згоряння // U 2008, 08990. Результати НДР впроваджено на 
Житомирському ремонтно-механічному заводі.  
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